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RESUMEN 
En el c u a d r o  d e  l as  r e c o m e n d a c i o n e s  h e c h a s  p o r  el SERS d e  l a  
C . I . C . N . A . ,  ctn n u e v o  sistema d e  b i t A c o r a s  f ue  i n s t a l a d o  e n  Vene- 
z u e l a  e n  A b r i l  d e  1986. E l  andli5i ' ,E. d e  los p r i m e r a s  resul tades  
m u e s t r a n  que l a s  d e c l a r a c i o n e s  h 4 c h a ç  p o r  laç caPieros y l as  
c e r q u e r a s  d i v e r g e n  p a r a  l a s  especieç d e  aten p a c o  a b u n d a n t e s  e n  
l a s  a g u a s  v e n e z o l a n a s ,  como s a n  el o jo  g o r d o  ( T ~ U R R U S  ubesus) y 
l a  a l e t a  n e g r a  (Thunnus APlanticus). La c o m p a r a c i b n  d e  l a s  decla- 
r a c i o n e s  h e c h a s  por u n  c e r q u e r o  y u n  cafiero, sabre un  m i s m o  
b a n c a ,  c o n f i r m a  l a  e x i s t e n c i a  d e  seçgos q u e  a f e c t a n  i g u a l m e n t e  a 
l a s  d a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s :  el a t h  a l e t a  amari l la  {Thunnus 
albacares) y el l i s t a d o  ( K ~ ~ ~ S U W O R U S  pelaair), y e n  p a r t i c u l a r  a 
l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  p e s a  m e d i o  d e  los i n d i v i d u o s  de &çtas d a s  
e s p e c i e s .  
En la. q u e  r e ' s p e t a  a 1.0s otras r e s u l t a d o s  r e t e n d r e m o s . q u e ,  l o s  
bancas " p ~ w o s "  d e l  attAn a l e t a  amari l la  y d e l  a t h  l i s t a d o  (36 X d e  
loç lances;) ç a n  g e n e r a l m e n t e  ba.nco5 i n f e r i a r e s  a 10 Tm. 
L a  abse rvac i6n  d e  p A j a r c i ~ ,  a c a m p a h a d o s  f95,5 % d e  10s casos) 
o no ( 3 3  % ) ,  p o r  atr-os i n d i c e s  de a v i s t a m i e n t a  es l a  p r i n c i p a l  
f u e n t e  d e  d e t e c c i b n  d e  l o s  b a n c a s  d e  a t u n e s .  A l o s  b a n c o s  " p u r o s "  
del. atCm al. eta amari 1 l a  çe les e n c u e n t r a  m 6 s  f r e c u e n t e m e n t e  
a s c j c i a d a s  con b a . l l e n a s  a c o n  t i n t o r e r a ,  q u e  a l o s  b a n c o s  "pur -os"  
d e l  atC{n l i s t a d a .  En f i n ,  a p e s a r  d e  l a ç  l i m i t a c i o n e ç  d e  i n t e r -  
p r e t a c i h n  d e b i d a  a u n a  c a l . e c t a  d e  d a t a s  atin d e m a s i a d a  i m p r e s i s a ,  
el e s t u d i  0 de al gunas c o n c e n t r a c i  cines p e r m i  t e n  o b t e n e r  a l  g u n a s  
i n f o r m a c i c m e s  que p a r e c e r !  ser p r e p i a s  a l  sector  e s t u d i a d o .  
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RESUME 
Dans  l e  c a d r e  d e s  r e c o m m e n d a t i o n s  f a i t e s p a r  l e  SCRG d e  l a  
C.I.C.T.A. u n  n o u v e a u  système d e  1 i v r e s . d e  b o r d  a &t& m i s  e n  
p l a c e  au V & n & z u e l a  e n  a v r i l  19815. L ' a n a l y s e  d e ç  p r e m i e r ç  resul- 
t aks  m o n t r e  q u e  les d & c l a r a t i o n s  f a i t e s  p a r  les c a n n e u r s  et les 
s e n n e u r s  d i v e r g e n t  p o u r  les espèces d e  t h o n  p e u  a b o n d a n t e s  d a n s  
leç eau:í v & n & z u e l i e n n e s  comme le  p a t u d o  (Thunnus ebesus) ou le 
t h a n  n o i r  (Thunnus  atlanticus) . La c a m p a r a i ç o n  d e ç  d i k l a r a t i u n s  
rthlie6es: p a r  un senrieur et un  c a n n e i r r  sur un m & m e  b a n c  c o n f i r m e  
1 ' e x i s t e n c e  d e  b i a i s  q u i  a f f e c t e  é g a l e m e n t  les deux  p r i n c i p a l e ç  
e s p k e s  q u i  sont 1 ' a l . b a c o r e  (Thunnuç aibacaf-es)  et l e  l i s t ao  
~ K ~ ~ S U W C V - ~ U S  pelamis) et e n  p a r t i c u l i e r  les e s t i m a t i o n s  d u  p o i d s  
moyen d e s  i n d i v i d u s  d e  ces deux e s p & c a s .  
En ce q u i  c o n c e r n e  les a u t r e s  resultats, cm r e t i e n d r a  q u e  les 
b a n c s  ' ' p u r s "  d '  a l b a c o r e  et d e  l i s t a o  (315 % d e s  c o u p s  d e  s e n n e s )  
s o n t  g & n & r a l e m e n t  d e s  b a n c s  d e  m a i n s  de 10 Tm. 
L ' o b s e r v a t i o n  d '  aiL;eaw, acompagnks  ( ? 5 , 5  % d e s  c a s ) ,  ou non  
( 3 3  X > ,  par- d ' a u t r e s  i n d i c e 4 , e ç t  la. p r i n c i p a l e  s o u r c e  d e  d g t e c -  
t i o n  d e s  b a n c s  d e  t h o n s .  Lea b a n c s  " p u r s "  d '  a l b a c o r e  se recon-  
t r e n t  p l u s  C r é q u e n k ? m e n t  as'saci&z $ d e s  h a l e i n e s  ou. d e s  r e q u i n s -  
b a l e i n e s  q u e  les bancs ' ' p u r s "  d e  l i s t a a .  E n f i n ,  m a l g r & - l e s  l i -  
m i L e s  d ' i n t e r p r 6 t a t i u n  d u e s  & une col1.ecte d e 5  d o n n é e s  e n c a r e  
t r o p  i m p r é c i s e ,  1 ' & t u d e  d e  q u e l q u e s c o n c e n t r a t i o n s  p e r m e t  d e  t i rer 
q u e l q u e s  e n s e i g n e m e n t s  q u i  s e m b l e n t  p r o p r e s  au s e c t e u r  é t u d i  P. 
I .  INTRODUCCION 
S i g u i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i a n e ç *  h e c h a s  e n  M a d r i d  el 8 d e  Naviem- 
b r e  d e  i?8¿ por el s u b - c o m i t @  d e  es tadis t icas  d e l  SCRS d e  l a  
C. I .C.A.A., y d e  l a  v i s i t a  h e c h a  e n  V e n e z u e l a  e n  F e b r e r o  d e  i987 
por- el secretaria e j e c u t i v o  d e  la C. I . C . A . A .  y d e l  c o o r d i n a d o r  
d e l  p r o g r a m a  i n t e r n a c i o n a l  "afio a le t a  amari l la" ,  se p u s o  a p r u e b a  
y se i n s t a l b  un sistema d e  b i t d c o r a s  d e  l a  p e s c a  d e  s u p e r f i c i e ,  
c o m p a r a b l e  a la u t i l i z a d a  e n  el A t l A n t i c a  E s t e .  
E s t a  p r e o c u p a c i 6 n  d e  mejorar l a  colecta d e  e s t a d l s t i c a s  d e  l a  
pesca a t u n e r a  e n  V e n e z u e l a ,  f u &  i g u a l m e n t e  e x p r e s a d a  en l as  
o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  d e l  p r o y e c t o  e l a b o r a d o  p a r  l a  s u b - c o m i s i d n  
" P e s c a  d e  a l t w a "  ( c r e a d a  p o r  l a  C o m i s i b n  N a c i o n a l  d e  C l c e a n o l o g i a  
d e  V e n e z u e l a  a p r i n c i p i o s  d e l  afio d e  148.5). L a s  d a t o s  p r e s e n t a d o ç  
e n  &ste t r a b a j o  p r o v i e n e n  p u e s  d e  l a  colecta d e  b i t h c a r a s  i a n e x o  
I i  r e c o l e c t a d a s  e n t r - e  A b r i l  d e  19% y J u l i o  d e  1987. 
A p e 5 a r  d e  l a s  i m p e r f e c c i o n e s  d e b i d o  a l a  n o v e d a d  d e  &ç te  
sis tema de colec ta  de d a t o s ,  trataremos de paner en e v i d e n c i a  l a  
natw-aleza d e  los seSigos que e x i s t e n  r n  l as  d e c l a r a c i o n e s  h e c h a ç  
p o r  los p e s c a d o r e s  ( s o b r e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  
C)P a t u n e s  y sobre SCI p e s o  m e d i u ) ,  aç2 como s o b r e  l a  c o m p o s . i c i 6 n  
e s p e c i f i c a  d e  l a s  c a l a d a s  e n  f u n c i h n  d e  s u  p e s o ,  
c1 c a n t i n u a c i b n ,  e n  un e n f o q u e  mds ecaldqicn,  i n t e n t a r e m a ç  d e  
v e r  cuales s a n  l o s  " i n d i c e s  d e  de tecc idn"  a s o c i a d o s  c a n  los  
b a n c a s  d.e a t u n e s  y su i m p a c t o  sabre laç l a n c e s  nulos. 
En f i n ,  p a r a  t e r m i n a r  y mejar s e n s i b i l i z a r  a 10s p e s c a d u r e s  a 
u n a  mejor colecta  d e  d a t a ç  ( s o b r e  el p l a n  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a -  
t i v o ) ,  un  b r e v e  a n a l i s i s  s o b r e  la e v o l u c i b n  e s p a c i o - t e m p o r a l  d e  
a l g u n a s  c o n c e n t r a c i o n e s  çer& r e a l i z a d a .  
I 1. OBSERVCICI ONES ~ SOBRE LAS DEGLARCICi0NES.- MEGHAS FER LOS 
PESCARORES 
E l  g r a d a  d e  p r e c i s i c h  c o n  el cual ç o n  l l e n a d a s  l a% b i t A c o r a s  
vari 'a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  f u n c i d n  d e l  i n t e r C s  q u e  m u e s t r a n  el 
% c a p i t d n  y el j e f e  d e  p e s c a  h a c i a  los  e s t u d i a s  c i e n t i f i c o s .  
C i e r t a ç  e n c u e s t a s  s o n  p o c a  u t i l i s a b l e s ,  d e b i d o  a l a  ausencia  d e  
c i e r to s  d a t o s  o s i m p l e m e n t e  a cauça de un a g r u p a m i e n t o  d e  variaç 
o p e r a c i o n e s  de p e s c a  ç o b r e  l a  m i s m a  l i n e a ,  o t ras ,  a l  c o n t r a r i o ,  
ecJi.-!ivalen a l aç  o b s e r v a c i o n e s  q u e  p o d r i a  h a c e r  un c i e n t i f i c o  e m -  
b3.r-cado e n  un a t u n e r a .  Ç i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  d e  que a l g u n a s  b i t & -  
coraç ç o n  l l e n a d a s  c o n  mucho c u i d a d a ,  e x i s t e n  v a r i o s  t i p o s  d e  
e e s g o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  la c o m p a s i c i h n  e s p e c ï f i c a  d e  las 
c a p t u r a ç .  Para c o r r e g i r  l a s  es tad is t icas  q u e  s o n  t r a n s m i t i d a s  
a l  s e c r e t a r i a d o ,  l a  G. I.C.A.A. o r g a n i z a  p e r i o d i c a m e n t e  grupos d e  
t r a b a j o  ( B r e s t ,  F K a n c i a  e n  1984; D a k a r ,  S e n e g a l  en í?€37? q u e  
. e s t u d i a n  &stas p r o b l e m a s .  N o  h a b i e n d o  podido d i s p o n e r  de .mues- 
treos m u l t i e s p e c i f i c a s  r e a l i z a d o s  en el p u e r t o ,  i n d i s p e n s a b l e ç  e n  
&ste  t i p o  d e  a n A l i s i s ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a las d a t a s  p r o v i s t o s  por 
el si stema d e  e n c u e s t a s  que n o s o t r o s  m i  E i m a s  t i  n ç t a l a m o s .  
A - Ocurrenci.a de las especkes en"las .declar.aci,orres 
Seghn l a  tab la  1, r e sa l t a  que laç dos p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  
d e c l a r a d a s  s o n :  e1 atciln a l e t a  amaril la (Thurtrtus a l b a c a r e s  = YFT) 
y el l i s t a d a  ( K a t s u t w n u s  pelamir = SKJ). Notaremos q u e  la f r e -  
cuencia d e  a p a r i c i h  d e  l a  c a r a c h a n a  i €u thyrrnus  alleteratus = 
LTAs no p u e d e  ser i g n o r a d a ,  s o b r e t o d o  e n  el caço d e  l o s  c e r q u e r a s  
i10%!. La a lbacora  (Thunrius  a l a l u n g a  = A L E )  , el o j a  g o r d o  c! 
pati-!.dr-, (TttC.tnn;r-: o b e s u s  = BET) y l a  a l e t a  n e g r a  (Thunrsus a t l a r r t i -  
c ( 1 . 3  = B1..F':) .;o:lo bon captcv-ados e n  p o c a s  c a n t i d a d e s .  Ç i n  e m b a r g o ,  
J. a a!.?.serrc:i. 3. d e  1 as dusi t3.l '!:i mse, e s p e c i  ES en 1 a5 d e c l  araci  one5 d e  
lo.: cet-cluerc:ts es s i r s  duda1 d e b i d o  a un m a l  r e p o r t e  d e  su. c a p t u r a  
(aunque &sl:as nc! s e a n  m u y  a b u n d a n t e s )  . E s  irruti 1 de extenderse 
~.uhr.e l a  nec::&sic.:lad d e  c o m p a r a r  & s t u r ;  da.tos con l a s  o b t e n i d o s  e n  
el puerl:(:>, cori un m!.!estr-ec? a p r o p i  adcl, 
< + + j  1nf ur-me sabre l a t empar -ada  b i  - a n u a l  1'3E?6-87, I r a m  p a r t e  
F . . ?  
---.. "...-..--~-.."-"----._-.--.....-I--__.___ ---I-_ -" -____I- 
i lBS.5) C ,  1 . C . f i . A .  M a d r i d ,  E s p a n a ,  p.24E3. 
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B - O b s e r v a c k ~ n e r - ~ ~ c ~ b r e  %-as lopera-ciones real izadas çabre  'un 
En & s t a  e t a p a  d e l  e s t u d i  o y p u d i  mas sel e c c i a n a r  aal. a m e n t e  30 o- 
p e r a c i o n e s  d e  p e s c a  h e c h a s  s o b r e  un mismo b a n c a  p o r  LIFI c e r q u e i - a  y 
u r ì  caPiev-o. E l  p o r - c e n t a g e  d e  c o n c o r d a n c i  a l b a s a d o  s o b r e  I os  c r i  te- 
r-icr)cl  d e  p r e s e n c i a - a u s e n c i a >  s o b r e  el g r u p o  d e  e s p e c i e s  eE. d e  solo 
4&,7 7; itab1.a 2 ) .  E s t a  t a s a  d e  c o n c o r d a n c i a  se m e j u r a  n e t a m e n t e  
&.i 5.e toma scrl. a m e n t e  en consideraci¿m al a t h  a.leta arnari 11. a. A 
n i v e l  d e  l a  e s % i m a c i h n  d e l  p e s o  m e d i a  por e s p e c i e ,  el caeSi- 
c : i e r i t . e  d e  v a r i a c i f n '  m e d i a  es d e l  o r d e n  d e l  40 X p a r a  el atlf!n 
a l e t a  amari l la  y d e l  32 % p a r a  el l i s t a d o .  No p a r e c e  ser q u e  h a y a  
h a b i d o  un sesgo s i s t e m a t i  ct) p o r  p a r t e  d e  1 a s  d e c l  araci  o n e s  p rove - .  
n ien tes  de un .tipo cle b a r c o ,  sabre el o t ro  { t e s t  d e  N i l c o x o n ,  
p a r a  d a t a s  a p a r e a d o s )  
m i s m o  banco., - e n t r e  caherns .y -cerqueras 
1: I 8.2 " & Q ~ ~ Q g J - c g ~ J l  EwEEPE;CEg! gg &@tii_Q@ Eg Fw&&~-QH QE 
\ In i cc imen te  l u s  d a t o s  d e  %os c e r c l u e r m , ,  q u e  nor -ma lmen te  corres- 
ponden  a 1 a n c e s  b i  e n  i d e n t i  f Y. c a d o s ,  f ideron a n a l  i zados. Los b a n c o s  
f u e r - n n  d e f  i n i d o s  eri l e ?  f o r m a  s i g u i , e n t e :  
1. A l . e t a  amar i l la  IVFT!  so la  
3 .  Aleta. amar i l l a  IClO Kg) + l i s t a d o  
4. Aleta arria.ril1.a <::-IC> Eg) + l i s t a d a  
5. R l e . k a  amari l la .  ( p e s o  no  i d e n t i f i c a d o !  + l i s t a d o  
6 .  Aleta antarill.a., l i s t a d a  y c a r a c h a n a  ( L T A )  
7. O t r a  a s o c i a c i h n .  
La tabla 3 r e p r e s e n t a ,  l a  r e p a r t i c i c h  d e  l a s  cardl l tmenes d e  
acuerdo a &s ta  c l a . s i f i c a c i o r - i  y segim el p e s o  d e  l a  c a l a d a  ( p o r  
c lases  d e  i 0  Tm) Las p r i n c i p a l e ç  c o n c l u c i o n e s '  que r e t e n d r e m o s  
sori 1 as s i  g u i  e n t e s :  
s o l a m e n t e  .&,4 X d e  las d e c l a r a c i o n e s  d e  las  p e s c a d o r e s .  R e c o r d e -  
wm~. q ~ ! e  las .b i .k&cai -as  d e  l u s  barcos e s p a i f c r l e s  e n  el A t l a n t i c o  
E 5 . t ~ ~  s e f ï a . l a b a n  hasta un O 1  X d e  l o s  b a n c o ç  solaç.  Un e s t u d i o  
comparativo e n t r e  &tos datas y 105 m u e s t r e o s  m u l t i e s p e c i f i c o s  
r e a l i z a d u s  e n  el I;nl.t.erto h a n  m o s t r a d o  que, un c i e r t o  nCimero d e  
bancr?s m e z c l a d o s  f u.eron , d e c l a r a d o s  e r r o n e a m e n t e  como bancos 
50% OE. i PAl-L.ARES y GARC :E A MAMOLAH I ?S4 1 . 
''7 L is tadu (SKJ) s a l o  
Loct bancos  p~..i.ros d e  1 . i s t a d o  y d e  a l e t a  amar i1 l . a .  c o n s t i t u y e n  . 
.-r 
hmn en g e r i e r a 1  'I las. esti maci orles h e c h a s  par J. OE. p e s c a d o r e s  
sohr-r el peso d e  1.a c a l a d a  son b a s t a n t e s  buenas, podemos  cc?ns ide - -  
rar q ~ . e  3.35 d i s t r i b u c i o n e s .  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  d e  t a l l a s  d e  l o s  
bancos c a p t u r a d o s  e n  l a s  d o s  p a r t e s  d e l  A t l B n t i c o ,  çon  campa- 
r ab 1 es. 
III. OBSERVACIONES SOBRE LOS "INDICES DE DETECCION" DE CCIRDUMENES 
La pesca d e l  a t t "  se p a r - e c e  a u n a  caza d e  t i p o  v i s u a l  I laç 
a s c x i  aci tme5 e n t r e  1.0s att-mes y 1 as wtr-as e s p e c i e ç  ani males 
( p A j a r o s ,  t i bu r -one . ; -ba l l . ena  o t i n t o r e r a s ,  taal lerias) o con objetas 
+ l . o t a n t e s  (pa los?  e t c .  s c m  ~ i t i  l xadas  p o r  l o s  p e s c a d o r e s  p a r a  
d e t e c t a r -  l o s  bancos;. En la ausencia  d e  esos f a c t o r e s ,  la pressen-- 
c i  a del a t C m  p u e d e  ser d e t e c t a d a  p o r  L as sa:I. p i  c a d w - a s  p r o d u c i  d a s  
en l a  s u p e r f i c i e  del agua d!x -an te  su alimentacion. E s t o  5e p u e d e  
idei- tif ficar- como ' l b r i z a .  d e  p e s c a d o " ,  a p e s a r  d e  q u e  m u c h a s  t & m i  
nos p u e d e n  ser u . t i I . i z a d a s  e n  f u n c i b n  d e  l a  a m p l i t u d  d e  & ç t a  
o h s e r v a c i  &ri  II 
U e b i d o  a la i m p o r t a n c i a  d e  B s t s s  f a c t o r e s  e n  l o s  e ç t u d i a s  s a b r e  
l a s  e v a l u a c i o n e ç  d e  a b u n d a n c i a  y p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  la n o c i d n  
d e  c a p t u r a b i l i d a d ,  çe les p i d i &  a l o s  c a p i t a n e ç  d e  .;.ef?a.lar, e n  
las b i t A c o r a s  ianexo I )  la p r e s e n c i a  de esas  a.sociaciones. Las 
b i t d c o r a s  c o n s i d e r a d a s  poca f i a b l e s  i o  sea. c o n  u n  rrtisma i n d i c e  d e  
d e t e c c i 6 n  p a r a  t o d s .  la hoja) f u e r - a n  e l i m i r - l a d a s .  D e s a f o r t u n a d a m e n -  
t e ,  si e n  g e n e r a l  l o s  c a p i t a n e s  d e  l o s  c e r q u e r o s  r e p a r t a n  las 
i n f a r m x i o n e s  a n i v e l .  d e  c a d a  l a n c e ,  la m a y o r i a  d e  l o s  c a p i t a n e s  
d e  l o s  c a h e r o s  r e a g r u p a n  las ai :aer*aciones d e  p e s c a  d e  un d i a  e n  
una. so la  linea. P a r a  &çte t i p o  d e  b a r c o ,  l a s  i n f o r m a c i o n e s  son 
rnerius p r e c i s a s .  - 
E1 e s t u . d i o  d e  la t a b l a  4 e n  d o n d e  sa1.o ~ . o n  r e p o r t a d a s  la5 
cperaci o n e s  p o s i  ti vas , demues t ra  1 o si guj. e n t e :  
- I n  nCwr~ero muy b a j o  d e  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  p r e s e n c i a  d e  
palos o d e  b r i z a .  d e ' p e s c a d o  i c . i n  a soc iac i c f tn  d e  p d j a r o s ) .  Para el 
p r i m e r  caso, la ' e x p l i c a c i d n  es d e b i d o  al h e c h o  d e  q u e  se enccien-  
c r a n  pocas p a l o s  e n  el Mar del. C k r i b e ,  d e  d o n d e  p r o v i e n e n  la g r a n  
mayor-i a d e  n u e s t r a s  oh,sei-vaci o n e s .  La pesca del banco d e  a l  e t a  
atnaril1.a p o r  los. cafierc?.; ( t a b l a  4.i ,, as ï  como l o s  d o s  l a n c e s  n u l a s  
i-.epcz~rl:ados en 1. a tc?bl  a 6 q u e  e s t l - . d i  aremos d ~ 5 p u & s  y Ccceron h e c h o s  
en el. A t l a n t i c o  O e 5 t e  e n  d o n d e ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  l a  p r e s e n c i a  
d e  rec.tos d e  vegetales ! p r o v e n i e n t e s  p r i n c i p a l m e n ' t e  d e  l a  amazo- 
na! es h ien  c o n o c i d a .  
En l o  q!.>.E? c o n c i w - n e  a la. b r i z a  d e  peçcado, n a  se puede descar- .  
tar l a  h i p & k e s i s  d e  una mala c o l e c t a  d e  datos .  A s i  , la a u s e n c i a .  
d p  ui ia  i n d i c a c i o n  d e l  i n d i c e  (Je d e t e c c i h n  ( c o l u m n a  " o b ç e r v a c i o -  
nez'' en l a s  b i t 6 c o r a ç j  s o b r e  ciertc?.; l a n c e s ,  p o d r i a  ser l i g a d o  a 
&%.te vento; l o s  c a p i t a n e s  y j e f e s  d e  pesca q u i z & t s  no c r e a n  i l t r i 1  
dc senalar  o t r a s  a s o c i a c i u n e s  a p a r t e  d e  las m A s  f r e q u e n t e s  
!pA.jaros ,  t i n t o r e r a  y b a l l e n a )  Este ç e s g o  d e b e r i a  d e s a p a r e c e r  
n o r m a l m e n t e  despuï% d e  u n a  mejor i n f o r m a c i b n  c o n  l o s  i n t e r e s a d o ç .  
- Se o b s e r v a  que el 95,5 % de l as  a b s e r v a c i o n e s  recae sobre l o s  
p 6 j a r o s ;  el i n d i c e  d e  d e t e c c i b n  " p a j a r o s  salas" r e p r e s e n t a  50 X .  
Es te  a l t a  valor na es s i n  e m b a r g a  s o r p r e n d e n t e ,  ya  q u e  GREENELATT 
(14761 s e n a l a  q u e  e n  l?75, el %!,Ei X d e  l as  b a n c s ç  d e  a t u n e s  e n  
el P a c i f i c o  E s t e  estaban asociadoç c o n  p a j a r o s .  En l o  q u e  r e s p e c -  
t a  a l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  l a  p r o x i m i d a d  d e  la costa y ç o b r e t o d a  el 
g r a n  nLftmero d e  i s l a s  pc.{eden çer- i g u a l m e n t e  u n a  e x g l i c a c i d n .  
Con el f i n  c l e  p r o c e d e r  a un a n d l i s i s  e s t a d f s t i c o  mds f i n o ,  se 
s e l e c c i a n a r o n  l o s  d a t o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  s u b - c u a d r o  d e  l a  t ab la  
4 ,  des jpuks  d e  la e l i m i n a c i h n  d e  l a s  i n d i c e s  " p a l o a "  y I ' b r i za"  
( p o r  l a s  r a z o n e ç  evocadas a n t e r i o r m e n t e )  I Como l a  u t i l i z a c i b n  de 
1 , o g a r i t m o s  e n  el c A l c u l a  d e l  z t a d i s t i c o  G, t a l  q u e  G = 
2 z C i j k  Ln i f i jk e n  SOKAL Y ROHLF (196?), p r o h i b e  l a  
p r e s e n c i a  d e  c a s z l l a s  q u e  c o n t e n g a n  ceroç, el Sactor " i n d i c e  d e  
d e t e c c i b n "  CD) se l i m i t a r &  a 2 n i v e l e s  { p h j a r o s - s o l o s ;  p & j a r * o s  
con t i n t o r e r a  y (01  b a l l e n a ! .  Los des ot ros  fac tores  c o n t i n u a n  
i g u a l ,  o sea el " t i p o  d e  b a r c o "  ia> y " l a  e s p e c i e  d e  a t f i n  c a p t u -  
r a d a "  (E) .  
D e l  e s tud io  d e  l a  t a b l a  5 s o b r e s a l e  q u e ,  çe d e b e  r e c h a z a r  l a  
h i p h t e s i s  d e  i n d e p e n d e n c i a  de la5 3 f a c t o r e s  a un n i v e l  d e  s i g n i -  
f i c : a c i d n  de G , , l  X 
p e n d e n c i a  e n t r e  el i n d i c e  d e  d e t e c c i b n  y el t i p o  d e  b a r c o ,  n o  
pci.ede ser r e c h a z a d a  a u.n n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i b n  d e  5 %. L o s  
caf'iet-os y loç  c e r q u e r o s  f r e q u e n t a n  l o s  m i s m o s  es t ra tos  e ç p a c i o -  
t e m p o r a l e s  (23.1 m e n a s  lo.; que han col a b a r a d n  e n  n u e s t r a  e n c u e s -  
t a ) ,  p o r  l a  q u e  es l h g i c o  d e  e n c o n t r a r  q u e  t i e n e n  l a  m i s m a  p r o b a -  
b i l i d a d  d e  e n c o n t r a r  cada t i p o  d e  a s o c i a c i b n .  
iXq,oq1i71 = 2 4 , 3 2 ) .  Salo l a  h i p h t e s i s  d e  i n d e -  
La e x i ç t e n c i a  d e  uns. i n t e r a c c i b n  e n t r e  l o s , 3  f a c t a r e ç  ( a l  n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i b n  d e  I?'), n o s  i m p i d e  d e  b u s c a r  p a r  m e d i o  d e  tes t  
"a p o s t e r i o r i "  d e  t i p o  ÇTF, c u a l e s  s o n  l aç  n i v e l e s  r e s p o n s a b l . e s  
d e  l a  d e p e n d e n c i a  p o r  un  l a d o  e n t r e  l a  e ç p . e c i e . d e  a t c m  y el 
i n d i c e  d e  d e t e c c i h n  (E.D! y d e l  o t ro  e n t r e  l a  e s p e c i . e  d e  a t i r n  y 
e1 t i p o  d e  b a n c o  ( E . B ) .  Se n o t a r &  s i n  e m b a r g o  ques 
- el 49,2 % d e  l o s  cardi3mene.E; d e  .aleta amar i l la  (sola! e a t h n  
a s o c i a d a s  c o n  un' i n d i . c e  d i f e r e n t e  al  d e  "pAjaros so1osj", c o n t r a  
s o l a m e n t e  19,6 'X p a r a  a . q u e l l a s  q u e  e s t a n  c o n s t i t u i d o s  u n i c a m & n t e  
d e  1 i s t a d a ç ;  
- el i8 d e  las o p e r a c i a r r e s  d e  p e s c a  s e f i a l a d a s  por las  cafferos 
fl-l.er-on h e c h a s  s a b r e  l i s t a d a s  solos, c o n t r a  7 , 2  X p a r a  l a s  c e r q u e -  
reg, E s t o s  C\l . t imos p e s c a n  I n  a l  menoç l a  s e f i a l a n  e n  las b i t d c s -  
r a s )  m 6 s  f a c i l m e n t e  l o s  b a n c o s  m e z c l a d a ç  d e  l i s t a d o s  y d e  a. leta 
amar i l la  c a n ,  s i n ,  c a r a c h a n a  ( E ~ t t h y n r r u s  a l e f e r a t u s )  que l a s  
caReras í64.S :i: c o n t r a  47,8 %.i. 
C h m a  a . n t e r i n r m e n t e ,  l o s  d a t a s  sobre  las " P a l o s "  y " B r i z a "  n o  
f u e r a n  i n c l u i d o s  e n  el c-6l.c-ulo d e l  test d e  i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  el 
i n d i c e  d e  d e t e c c i d n  y el çc~ceço del. l a n c e  ( t a b l a  6 ) .  La F calcu-. 
l a d a  1G = 9,3804) n o  e5 s i g n i f i c a t i v o  al n i v e l  d e  5% (Xo,osffi) 
= l i , O T O ) ,  n o  se p u e d e  e n t o n c e s  c o n c l i i i r  sobre l a  e x i s t e n c i a  d e  
u n a  e v e n t u a l  r e l a c i d n  e n t r e  esos d o s  f a c t o r e s .  S i n  e m b x g o ,  
d e b i d a  a l  a l t o  v a l o r  d e  l a  li' c a l c u l a d a  ( q u e  es s i g n i f i c a t i v o  al  
n i v e l  d g  10 % )  ser-ia muy i n t e r e s a n t e  e n  el f u t u r o  d e  r e c a n s i d e -  
rar &çte a n d l i s i s  ç o b r e  un  KIAS g r a n d e  n!Smero de d a t o ç  y c laro  r o n  
una mejor p r e c i s i d n  de l o s  d a t a s  r e p o r t a d o s  p u r  l o s  c a p i t a n e s .  Se 
c l b s e r v a r d  a d e m d s  que l a  p r e s e n c i a  d e  p A j a r o s ,  d i sminuye  el p a r -  
c e n t a j e  d e  l a n c e s  n u l o s  r ea l i zadas  s a b r e  l a s  t i n t o r e r a s  o ç o b r e  
l a s  b a l l e n a s  ( t a b l a  6 ) .  
R e c b r d e m o s  que, e n  el A t l d n t i c o  E s t e ,  STRETTA y SLEFOUKHA 
(i?€36) i n d i c a n  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  t i n t o r e r a  o d e  b a l l e n a  aumenta  
d e  f o r m a  ç i g n i f i c a t i v a  el p o r c e n t a g e  d e  la5 l a n c e s  e n  b l a n c o  p a r a  
el atdin a l e t a  amar i l l a ,  m i e n t r a z .  q u e  &sto n o  p a r e c e  t e n e r  e f ec to  
sobre l a  c a p t u r a  d e l  l i s t a d o .  
I V .  ANALISIS DE fiLGUNAS CONCEb4TRACXONES 
1 - c ~  tres p e r i a d o s  p r e s e n t a d o s  e n  &çte t r a b a j o  f u e r o n  seleccia- 
n a d o s  e n  .Func ihn  d e  d o s  f a c t o r e s :  
-. la p r e s e n c i a  de c o n c e n t r a c i o n e s  ( e n  el cirrsa d e  laç doç  
b l t i m o c -  a h o s ,  l a  p e s c a  p u e d e  estar muy mala d u r a n t e  var ios  d i a s  y 
estar d i s p e r s a ) ;  
- una b u e n a  c o b e r t c i r a  d e  n i i e s t r o  s is tema d e  co lec ta  d e  datos  
( a l r - e d e d a r  d e l  7il X I .  
Camcl se  t r a t a  d e  un  a n A l i s i s  p r e l i m i n a r ,  l a s  i n f o r m a c i o n e s  
p r a v e n i e n t - e s  d e  l a s  b i t A c o r a s  d e  l as  c a f l e r o s  ( e n  d a n d e  laLs o p e r a -  
c i u n e s  d e  peE.ca son muy r a r a m e n t e  b i e n  i d e n t i f i c a d a s !  n o  s e r A n  
trat a d  as. 
-.- P e r i a d o  d e l  10-(3Y-8& a l  1(I-iO-E36. 
E n t r e  el i i 3  y el 2ii d e  S e p t i e m b r e ,  u n a  p r i m e r a  c o n c e n t r a c i d m  
i R )  e s t A  l o c a l i z a d a  e n t r e  l a s  l i  y 1 2 O  N y $3 y 6 b 0  W ( S i g .  1). 
Se p u e d e  v e r  que seyclm li\ f i g u r a  2 ,  l a ç  c a l a d a s  ( i n f e r i o r e s  d e  5 
T'm) e s t d n  c o n s t i t u i d a ç  d e  p e q u e f i o s  l i s t a d o s  ( 2  K g )  y d e  p e q ~ ! e i r o s  
a l e t a  amari l la  i d e  5 a 10 K g ) .  Acrnque s e p a r a d a s  g e o g r a f i c a m e n t e ,  
l a  c a n c e n t r a c i h n  q u e  a p a r e c e  el 21 a n i v e l  d e  6 B o M  y l a  e n c a n -  
t r a d a  c u a t r o  d i a s  m a s  t a r d e  e n t r e  66 y 6 7 O  W ( f i g .  I ) ,  n o  se 
d i d e r e n c l a n  a n i v e l  del.  pesa m e d i a  d e  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  e ç p e -  
c ieç .  Esta " c a n c e n t r a c i 6 n "  (Eel) se c a r a c t e r i z a  por' t e n e r  i n d i v i -  
duas d e  t a l l a  m d s  g r a n d e ;  l o s  b a n c o s  c a p t c r r a d o s  C u e r o n  maç vo1.u-. 
n i n o s a s  qcte lcls p r e c e d e n t e s  { f i g .  2). E s t a  t e n d e n c i a  s o b r e  l a  
au.cnentaci&n d e l  pes@ medic? p a r  i n d i v i d u a  y sobre l a  t a l l a  d e  l a  
c a l a d a ,  se a c e n t i r a  p a r a  l a  c u r t c e n t r a c i b n  B 2  i f i g .  21, sitc!adGs a 
n i v e l  d e  I z o  N el Irc?. d e  O r t u b r e .  E s t a s  bancc l s  a v a n z a n  despcIi25 
p r o g r e s i v a m e n t e  e n  d i r e c c i b n  d e  la.; Içlas de A v e s  y d e  Loç Roques 
ib7 0 W!. 
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- P e r i o d o  d e l  2&-I(s-86 al 30-11-86. 
La c o n c e n t r a c i o n  C c o n s t i t u i d a  d e  a t i i n  a le ta  amaril la d e  '5 a 15 
Kg y d e  a t d n  l i s t a d o  d e  t a l l a  muy h e t e r c q & n e a  ( f i g .  31, çe si tua 
e n t r e  12 y 1 3 O  N y 67 y 690bs { e n  el n a r t e . d e  C u r a c a o  y d e  
Bonai re ! .  SE. observa que  el r e p o r t e  d e  l o s  l a n c e s  n u l o s  5obre l a s  
b i t h c a r a s  es mucho mejor q u e - d u r a n t e  el m e s  d e  S e p t i e m b r e .  E l  20, 
Lina segr-inda c o n c e n t r a c i d m  (Dl eçtd s e n a l a d a  a l a  l a r g o  d e  l a  
l a t i t u d  11 O N. 
1-0s b a n c o s , d e  urla t a l l a  m d s  peque f i a  que l o s  a n t e r i o r e s  {de 2 a 
10 ' rmi ,  p a r e c e n  r e m o n t a r  p r o g r e s i v a m e n t e  h a c i a  las I s l a s  Raqueç y 
O r c h i l a  Cfig. 3 ) .  
"- F e r i o d o  d e l  6-12-P7 a l  25-12-87. 
Despu&ç  d e  un  m a l  p e r i o d o  d e  peç icaz  tina c o n c e n t r a c i b n  {E) fi-\& 
d e t e c t a d a  el I l  de D i c i e m b r e  { f i g .  4.1 a n i v e l  d e  l o s  1 1 0  N y 
e n t r e  6c5 y 6 7 O  W .  C o m p u e ç t a  d e  p e q u e f i o s  l i s t a d o s  I 2  K g )  y d e  
p e q u e f i o s  a l e t a  amar i l la  í d e  5 a 1 0  Kg), &sta  c o n c e n t r a c i d m  çe 
d i r i g e  p r o g r e s i v a m e n t e  h a c i a  el Noroeste ( d e l  I& a l  25 d e  D i c i e m -  
b r e )  I 
FI cac.rsa d e  l a s  ramoneE. e v o c a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  rweçtro e s t u d i o  
n o  p o d r a  ser l l e v a d o  cama el d e  FONTENEArJ (198&! sobre e1 m i s m o  
tenia. Nos limitaremos p u e s ,  a l  a n A l i s i s  d e  la e v o l i i c i d n  t e m p o r a l  
í p o r  i n t e r v a l c !  d e  t res d i a ç 1  de 3 v a r i a b l e s :  - l a  captcw-a p o r  u n i d a d  d e  e s f u e r z o  ( e n  Tm p o r  IC2 h d e  t i e m p o  
- l a  d u r a c i f i n  m e d i a  (h) p a r a  l o c a l i z a r  u n  b a n c o ,  o sea el 
- la t a l l a .  m e d i a  (7") d e  las b a n c o s ,  o sea la c a p t u r a  total 
d e  b!:!sq..ieda) j 
t i e m p o  d e  b d s q u e d a  d i v i d i d o  p o r  el ndmero  t o t a l  d e  l a n c e s ;  
d i v i d i d a  p o r  el n 6 m e r o  d e  l a n c e s  p o s i t i v o s .  
L a  o b s e r v a c i d n  d e  l a  f i g u r a  5 p e r m i t e  d e  sacar l as  ccmcluçiones 
s i g u i e n t e s :  
"- las c.p'.u.e. p u e d e n  d i s m i n u i r  m a ç  o menos  r e g u l a r m e n t e  d e s d e  
el p r i m e r  p e r i o d o  d e  tres d i a s  íex. c o n c e n t r a c i o n e s  FI, E l ,  P ) ,  CI 
a l  c o n t r a r i o  crecer d u r a n t e  u n  c ie r ta  t i e m p o  (e:.:. E y d e  Lina 
c i e r t a  manera.  Cl SegC!n FQNTENEAU (op. c i t .  ,, &çte C t l t i m a  caço 
c a r r e s p o n d e r i a  a "un a p r e n d i z a j e  d e  l o s  p e s c a d a r e s  d e  l a  microes- 
tructc.\ t-a y d e l  c o m p o r t a m i e n t - o  d e  l a s  b a n c o s  e n  l a  c o n c e n t r a c i & n " ,  
d e  d 6 n d e  !-?na a u m e n t a c i  h n  d e  1 a captt-i.rabi 1 i d a d .  Es i g u a l  m e n t e  
1:)oE.i t-1 e qLie 1 a5 c o n c e n t r a c i  ones.  estth e n  c u r s o  d e  formaci dn; 
-- a p e s a r  d e  que l a ç  d a t c x  son a u n  muy i m p r e c i s o s  ( m a l  r e p o r t e  
d e  la-; c a l a d a s  nulas,  e x . .  S s p t i e m b r e - O c t u b r e )  y el t i e m p o  de 
h ~ i ~ y ~ . ! c x I a  p a r a  1 csrl:i!l i z a r  ~ ! n  b a n c o  p a r e c e  e v u l  uci  unar d e  irna mamera 
3 i r r i i l a r  c l u e  en el. A t l d m t i c o  ' E s t e .  Se d i r , k i n g i t e ,  asi, u n a  b r e v e  
-Fase i. n i  c i  a.1 de!:reci e n t e  'I - s e y u i  d a  d e  u n a  s e g u n d a  f asje e n  d o n d e  
(3 ,- .i- --=-e i n d i c e  a u m e n t a  (eçcacez d e  l a s  barrcos); 
5.i d e  una m a n e r a  g e n e r a l  , l a  c a p t u r a  media p o r  cala.da eç muy 
homogenea  e n  el serio d e  una c o n c e n t r a c i b n ,  10s b a n c a s  c a p t u r a d o ç  
..._ 
t 
a p r i n c i p i o s  d e  511 l o c a l i z a c i d n ,  pueden çer -"xzhe ,  m d s  v o l u m i n a s o ç  
( c o n c e n t r a c k a n e ç * A ,  €11, C ,  D) I Se o b s e r v a r & ,  ç i n  e m b a r g o ,  que l a  
c o n c e n t r a c i 6 n  E eva luc iana  d e  una manera muy d i f . e r en . t t e  y a  *que la 
t a l l a  m e d i a  d e  l as  caladas a u m e n t a  p r o g r e s i v a m e n t e  c o n  l a  pesca. 
A p e s a r  d e  q u e  n o  çe haya c a l c u l a d o  las s u p e r f i c i e s  que e l l a s  
o c u p a n  d i a r i a m e n t e ,  l aç  concentraciones d e  a t m e ç  e n c o n t r a d a s  en 
&çte e s t u d i o ,  e s t A n  b i e n  l o c a l i z a d a s .  P o r  r a z o n e s  q u e  s u n  p r o b a -  
b l e m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  el h i d r a c l i m a  d e  &çte sector d e l  Mar 
d e l  C a r i b e ,  l a s  a g r e g a c i a n e s  d e  l o s  b a n c a s  d e  a t u n e s  e v o l u c i o n a n  
muy r & p i d a m e n t . e ,  A p e s a r  d e  su5 t a l l a s  m o d e ç t a s ,  &stas c s n c e n t r a -  
c i o n e s  s o p o r t a n  C . P . U . C .  y c a l a d a s  m e d i a s  c o m p a r a b l e s  a l a s  
r e a l i z a d a s  e n  el A t l A n t i c o  E s t e .  B e b i d a  a u n  n d m e r a  l i m i t a d o  d e  
b u q u e s  p e s q u e r o s  ide 4 a 5 c e r q u e r o s  y d e  7 a 8 cal"lerarj1, es 
p r o b a b l e  que n o  e x i s t a n  f e n b m e n o s  d e  c o m p e t i c i 6 n l  La d u r a c i b n  d e  
la e x p l o t a c i c h  d e  es tas  c o n c e n t r a c i o n e s  p o r  loç cerqueros v a r i a  
d e  u n a  d e c e n a  d e  d i a s  a 3 s e m a n a s  { los  caPleros p u e d e n  c o n t i n u a r  
d u r a . n t e  va r ios  d i a s  despu&ç d e  q u e  l o s  c e r q u e r o s  se h a n  ido). 
Y. @ONCLUSTON 
E l  s is tema d e  b i t d c o r a s  i n s t a l a d o  e n  Venezv .e la  e n  l'?BA, es muy 
p a r e c i d o  a l  c ! t i l i z a d u  p a r a  l a  p e s c a  d e  s u . p e r f i c i e  e n  el A t l d n t i c o  
E s t e .  B a s a d o ,  m A s  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c o n f i a n z a  r e c i p r o c a s  
e n t r e  p r o f e s i o n a l e ç  d e  l a  p e s c a  y c i e n t i f i c a s ,  que sabre a l g u n a  
o D l i g a c i 6 n ,  P s t e  sis tema t i e n e  arlin muchaç  i m p e r f e c c i o n e s ,  t a n t o  
e n  el p l a n  c u a l i t a t i v o  ( i m p r e c i ç i b n  d e  loç  datos) q u e  s a b r e  el 
p l a n  c u a n t i t a t i v o  ( c i e r toç  c a p i t a n e s  se n i e g a n  a c o l a b o r a r  ci 
ot ros  1 s  h a c e n  solo e s p o r ë i d i c a m e n t e ;  a n e x o  II). S i n  e m b a r g o ,  
d e b i d o  a los  p r o g r e s o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  el p r i m e r  afio, çe p u e d e  
ser- r e l a t i v a m e n t e  o p t i m i s t a  s o b r e  el f c r t u r o  d e  este s i s t e m a ,  c a n  
r e s e r v a  d e  h a c e r l e  a l g u n a s  mejorias. 
Con el f i n  d e  d a r  a l g u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e n  &çte s e n t i d o ,  es 
n e c e s a r i o  d e  r e d e f i n i r  b r e v e m e n t e  l o s  3 fac tores  i m p o r t a n t e s  e n  
l a  co lec t a  d e  l a  i n f o r m a c i c h  eri b i o l o g l a  p e s q u e r a :  
- el s o p o r t e  s o b r e  el cual SE r e p o r t d  l a  i n f o r m a c i 6 n ;  
- l a  m a n e r a  d e  r e c u l e c t a r 1 . a ;  
- el m a n t e n i m i e n t o  clel s istema i n s t a l a d o .  
La p r i m e r a  e t a p a  cans is te  pu.es, e n  l a  e l a b o r a c i h n  d e  cma p l a n i -  
l l a  q u e  c o n t e n g a  un  nrt!mera d e  o b s e r v a c i o n e s  s u f i c i e n t e  p a r a  l o s  
es t c . rd io5  c i c m t f f i c o ç ,  s i n  q u e  p o r  e l l o  sea d e m a s i a d o  p e ç a d a  p a r a  
el p e s c a d o r .  C o m a  e n  el A t l d n t i c o  E s t e ,  &te c o m p r o m i s o  p a r e c e  
1 1  e v a r s e  a cabo en V e n e z u e l a .  
En l o  q u e  c o n c i e r n e  a l a  s e g u n d a  e t a p a ,  e5 p r e f e r i b l e  d e  c o n -  
vencer a 105 c s . p i k a n e ~ .  de r e c i b i r  a b o r d o  a l o s  t P c n i c o s  e n c a r g a -  
dGs. d e  l a  co lec ta  d e  d a t o s ,  e n  l u g a r  d e  o b l i g a r l o s  a e n t r e g a r  l a s  
hitdcor-a.; en l a s  o f i c i n a s  d e l  p u e r t o .  E s t e  p u n t o  p a r e c e  ser re- 
9 
s u e l t o  e n  ,Gumanh, al menos  a n i d e l  d e  la s u b - c o m i s i b n  "Fesjca d e  
a l t u r a "  I 
i fiGRARECIMIENT43S 
G l  c o n t r a r i a ,  e n  l a  que  c o n c i e r n e  a l a  tercera fase, a p e s a r  d e  
que tratamos d e  m o t i v a r  a l o s  c a p i t a n e s  d i & r i b u y & n d a l e s  l a  
i n f a r m a c i b n  p r o c e s a d a  (que es uno d e  las o b j e t i v o s  d e  Bste traba- 
jo), seria c a n v e n i e n t e  que. e n  el f u t u r a ,  e l los  p u d i e r a n  t a m b i h  
c a n s e r v a r  u n a  copia d e  c a d a  p l a n i l l a .  E l  r n t e r - e s  par un b u e n  
r e p o r t e  d e  l a s  o b s e r v a c i a n e s  serla m e j o r a d o .  
Agra.decemo5 a l o s  c a p i t a n e s ,  a las c a b o s  d e  pesca y a la t r i p t r -  
l a c i b n  d e  l o s  barcos p o r  a c e p t a r  d e  l l e n a r  l a s  b i t A c a r a s .  'Nues- 
tros a g r a d e c i m i e n t o s  v a n  d i r i g i d a s  t a m b i & n  a las d i r e c c i o n e s  d e  
l oa  a r m a m e n t o s  c a r r e s p o n d i e n t e s  y a l a  asociacibn d e  las  armado-  
res a . t u n e r o s ,  p a r  las i n S o r m a c i a n e s  que n o s  c o m u n i c a n .  En + i n ,  l a  
c o l a b a r a c i h n  d e l  p e r s o n a l  d e l  FONAIAP y e n  p a r t i c u l a r  d e l  c l o o r d i -  
naclar nacional  d e  pesca (Jase A l i n )  y d e  l o s  t g c n i c o s  il-lebel 
S a l a z a r  y L u i s  A s t c r d i l l o ) ,  n a s  fu& d e  u n a  g r a n  u t i l i d a d  e n  l a  
e l a b o r a c i b n  d e  l a s  p l a n i l l a s .  
t 
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TABLA 1 F r e c u e n c : i  a de apari c i  6n d e  I as d i  f E r - e n t e s  especi es 
d e  a t u n e s ;  en las b i . tA tw-as .  
1 %  CONCORD, I PESCI MEDIC! I 
n [ CY 
TABLA 2 ,  C a m p a r a c i d n  en*kre l a s  declaracianes t iechas  pur- 
l ~ ç  cerqueras y los caheros sabre un mismo 
carddmen. 
. 
2 
SK J 
3 
Y F T  6 l0Kg 
ÇK J 
5 ,  
YFT (sin peso) 
ÇK J 
6 
Y F T  ,ÇK3 ,LTA 
87 
23 
51 
33 
6 
8 
6 
24 
7 
26 
19 
21 
10 
8 
1 
1 1 
1 1 2 
1 i '  i 1 
1 
TABLR 3, Distribucibn de frecuencia de l a  captura t o t a l  (Tæ) por lance, en iuncibn dei t ipo  de cardbaren. 
. 
Y 

LANCES 1 
LANGES 
POSI T I  VOS 3 159 9 7b  3 44 14 
?ABLA te. Relacih entre I n s  i n d i c e s  de deteccibn y e l  e r i t o  de l  lance. E l  e s t a d í s t i c o  6 calculado 
con I R S  datas del s_ì~:c_u_a_d_r_o_ (desde Pajaras solos hacia l a  asociacih:  Pi ja ros ,  Bal lenas, 
T in to reras !  no nos perwite rechazar l a  hipbtesis de independencia entre el e x i t o  del l ance  
y el indice de deteccidn del cardllmen I 
! 
I 
YFT 
- 
I 
12 I 
- - - - - 
8 :: 4 O 1 - 
10 2 0  30 4 0 +  
S K J  Total calada 
F i g ,  2 ,  - Frecuencia d e  l o s  pesos m e d i o s  { e n  Kg> d e l  a.i-I'!n a l e t a  
y clases por amarilla iYFT'j y d e l  at i in  l i s t a d o  (SI.::Jj; 
peso (en T m )  d e  l a s  ca l adas  c u r r e s p o n d i e n t e s .  
Tm 
, -  
a 
13' 
1 2 O  
11" 
10-09 al 20-09-86 
I I 
I 
I I 
1 - 1 0  al 8 - iq-86  
P t I I I I I I I I .I8 
I I I I 
1 1" 
6 8" 6 7' 6 6" 
,6-10 al 10-10-86 
I I I I I I I 
6 8" 6 7' 6 6O 
26-09 al 30-09-86 
I l 
6 8" 6 7" 6 6O 
Fig. 1 I - Evo1 L i c i  6 n  e s p i i c i  m-temparal d e  a l  y u n a s  concentraci one5 
i01 l a n c e  p o s i t i v o ,  ( x 1  l a n c e  n u l o .  
26-10 al. 5-11-86 
8 f I I I I 
6 8" .6 7" 6 6' 
S K J  
1 c 
"1 
D 81 n 
4C, O 10 20 30 40 
.. Ks 
2 1 - 1 1  dl d U - l l - U O  
I l 
I I I I I 
6 8" 6 7" 6 6" 
Total calada 
n 
1 
I 
--.-. 
1 - 
O 10 20 3'0 4'0 s'O 60 1 . 1  70 - 8'04- 
-_ ~-- I- - 
Fi  3 ,, 3 ,  - Evnl tici ciri e spa r i  a - t e m p o r a l  d e  a l  g imas  c o n c e n t r a c i  ones 
<.i lance p u s i t i v o ,  C ì : )  l a n c e  nulo ( a r r i b a ) .  Frecc ien- .  
c i a  d e  los  p ~ s o s  m e d i o s  (en Kg! d e l  a t 6 n  aleta amari- 
lla CYFT! y del a t h n  l i s t a d o  ( 5 P X f ;  y clases p o r  peso 
( e n  Tm) d e  l a s  c a l a c l a s  c a r r e s p o n d i e n t e s  Cabajci). 
Tr 
6 8' 6 7" 6 6" 
16- 
12- 
8- 
4- - 
I '  I I , n ,  
Ks 
11-12 al 15-12-86 
Q 
16-12 al 25-12-86 
6 8" 6 7" 
I SKJ 
6 6" 
i n  
F i  g .  4. .- Evo1 crci b n  eçpa.c:i o-temporal 
6 8" 6 7" 6 6" 
Total calada 
_-- 
d e  al  gunas concentraci ones 
i.! l a n c e  p~s i . t i vc l ,  < x )  l a n c e  n ~ r l c !  (arriba!. Frecscten- 
cia d e  I n s  pesos' m e d i a r ;  (en l z 'q)  d e l  a t h  a l e t a  a r n a r - i -  
I I a i'fF'l"> y d e l  atCln 1 i s t a d o  iSKJ1 i y c lases  por peso 
<en Tm5 de 1 ar; calarlas c :or respondi  e n t e r ;  {aba j o l  
C P U E  
I T MA O H 1 
80 
60 
40 
20 
T I E M P O  E N T R E  
L O S  L A H C E S  [Hl 1 
P E S O  M E 0 1 0  P O R  
C A L A O A  [ T M l  1 
7 
2o i \ 
10-09 
. 
80 
60 
40  
20  
L , , , , , . , , , . , 
I . . , , . , . . . .  
80 
60 
40 
20 
15 
10 
5 
6 0  
40 
20 
12-11 . 26-11 30-11 08-12 25-12 
F i g .  5.- Fvo'l!-!ci.tn por i n t e r v a l o  d e  t r - e s  d i a s  d e  l a  c.p.l_c.e. 
CTm1lC)h d e  bctsquedaj , d e  l a  dt-rracibn p a r a  local i z a r -  1.tr-1 
carcidnien Ih! y d e l  tarnaho promedio de las calada.; 
.. i T m ) .  
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O I S C R V A C I O M C S  C t M E R A L E S :  
COMISION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION 
DEL ATUN ATLANTICO ( I C C A T  1 l[[AT< !i.-< 
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I 1 
H O J A  Y 1  
O 
OISER V A C I O M C  I aCMERALCS ’ 
Anesc j  I.- Sistema de tTi tAc:m-aE.  instalado en A b r i l  de lS86 para 
ICE; cafiero.; y l o s  ca-querur;  de V e n e z u e l a .  
Anexo II.-- L i s t a  de l o s  cafieros y de l o ç  cerqueros venezplanos 
que? han colabaradc! en nuest ras  esruestas, durante  e l  
per-iado A b r i l  de I986 - Julio de 1?87. 
